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RESUM
Primers picnogonides costaners de I'estret de Gibraltar ( vessant iberic)
Ha estat estudiada una colleccio de 107 picnogonides costaners, recollits entre la
superficie i els 12 m de fondaria (nivells mediolitoral i infralitoral) sobre substrats diver-
sos, que ban proporcionat 11 especies pertanyents a 7 generes i 5 families. Les especies
mes abundants son Achelia echinata, Ammothella longipes i Callipalene emaciata. Hom
comenta Ilur distribucio europea. Aquesta fauna sembla totalment mediterrania.
ABSTRACT
First coastal pycnogonids of Gibraltar ' s straits ( Iberian side)
A faunistic study of 107 coastal Pycnogonida, sampled to 12 meters deep, is rea-
lized on various substrates in the medio-littoral and infralittoral zones. Eleven species
have been detected, belonging to 5 families and 7 genera. Achelia echinata, Ammothella
longipes and Callipallene emaciata are the most frequent taxa. Their European distribu-
tion is presented. This fauna is similar to the Mediterranean one.
RESUME
L'etude dune colection de 107 Pycnogonides cotiers, recoltes entre la surface et
12 metres (etages mediolittoral et infralittoral) et sur substrats divers, a fourni 11 espe-
ces referables a 7 genres et 5 families. Les especes les plus abondantes sont Achelia echi-
nata, Ammothella longipes et Callipallene emaciata. On commente la distribution euro-
peenne de ces taxons. Cette faune semble totalement mediterraneenne.
* Dcpartamcnt do Biologia Animal, Biologia Vcgctal i Ecologia. Facultat do Ciencics.
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INTRODUCTION
Jusqu'a present, Ics Pvcnogonides du
dstroit de Gibraltar n'ctaient pas connus.
Cct etude est Ic premiere cllectuc clans
la zone, ct particulicrement pour Ia cute
ibcrique. Ncamoins, it y a quelques tra-
vaux realises au Nord et Nord-Quest de
l'Alrique, principalmcnt en Tunisie ( Bot_R-
DILLON, 1954b) et au Maroc atlantique
(Fu;l:, 1942; KRvI'1', 1983; LoyAN, 1925,
1928; STOCK, 1966, 1970). Plusiuers d'cux
citcnt Tanger comme ie lieu le plus P1-
o-che du dstroit.
Pour d'autres caux moins proches on a
consults les travaux do Nocc'riR.v (1956,
1967) sur I'Atlantique portuguais et Mc-
N I LL.A (1981, 1982, 1984) ct De HARD (1978)
pour la Meclitcrrancc espagnolc.
Les prslsvements on etc realises pen-
dant Jolliet 1981, 1982 et 1983 et ont ste
rccoltses it la main ou en plongse en sca-
phandre autonome. Les divers substrats
litlunaus out etc pi specs s cutuc Ic sur-




Les stations visitces sont indiquccs
clans la fig. 1.
A) Cabo de Trafalr;ar. Los Coitos de Meca
(Cadi.v). U.T.M. QA6909.
1. F.chantillon clans un surplomb scia-
philc; Pevssonttelia coriaeea et Udoiea pe-
tiolala, 12 in. 20-7-1982.
2. Comme le precedent. 15-7-1983.
3. t chantillon mcdiolittoral de Cora-
llitto of ficinalis avec Polvsiphottia sp. +
0,5 in. 15-7-1983.
4. Mane endroit que A-1. 10 in. 20-7-
1982.
5. Echantillon du facics Halopiei is sco-
paria ct Jattia corniculola, 6 m. 15-7-1983.
Fu,. I. Stations prospeetces clans la zone etudice . / l'rosprcled stollens in the zone of study: A,
Los Canes do Mcca . B, Zahara do los Atunes . C, 'lamila. D, Punta Carnere . C, Punta San Garcia. F,
Los Rocadillos . G, La Linca . H, Club La Hacienda . I, Casares. J, Estepona.
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13) Lulrara tic lo, :ltnncs. Cabo tic Pla-
ta (Cadre). U.T.M. TF4403.
1. Echantilion mrdiolittoral do Halop-
tcris scoparia en euvcttcs avec sediment
ct eau a mares basso . 1 in. 1-8-1981.
2. Echantilion dc ('association do Pc-
talocorrcluts subcarrcclla/its ct Corallina
of/icinalis. I 111. 20-7-1983.
C) Tarifa (Cadiz). U.T.M. TE6588
1. Echantilion mediolittonal do Codiurrt
/ruble, aycc sediment abondant. Entrc(I
ct .- 0,5 nt . 23-7-1982.
D) Portia ticl C'arncro. Isla do lets Palo-
ntas (Cadiz). U.T.M. "1'E8094.
1. Echantilion du facics c]'Asparagop-
sis arntata en Punta sccrcta. 5 in. 22-7-
1981.
E) La Ballencra. Ponta de San Garcia
(Cadi.r). U.T.M. TE8198.
Lc facics do Cvntodocca nodosa-Zostcra
;marina, entrc 0 ct 2 m ct sur Corallina
o/licinalis it 1 in, n'a pas fourni des Pyc-
no"onidcs.
F) Los Rocadillos (au front du fleuve
Guadarranquc). U.T.M. TF8307.
1. Echanlillon obtcnu sur masses de
Spiro lyp/tns glonterctlalus (Vermetidac),
avcc di'erses algues epiphytes. 0,5 in. 25-
7-1982.
2. Echantillon mesolittoral sic .1I_vtiltts
galloproi'incialis. 0 ni. 19-7-1983.
G) La Lirtea (Cadiz). U.T.M. TF8804.
1. Echantillon des associations de Co-
tliunt /ragilc. 4 m. 24-7-1982.
2. i.chantillon do I'hcrbicr do Cattlcr-
pa p oli/cra. 2 m. 24-7-1982.
11) Club La llacicuda (Cadiz). U.T.M.
T1 4 9 109.
1. t?chantillon du facics a Asparagop-
sls arntata - Gelidiunt sp. 4 m. 31-7-1981 ct
18-7-1982.
2. E.chantillon du facics sic Ilalopteris
scoparia. 5 m. 18-7-1982.
1) Torre dc la Sal. Casares (Malaga).
(I.T.M. UF0229.
1. F'chantillon du facics a H. scoparia -
Cvsloseira tatrtarasci/olia. 6 m. 18-7-1982.
2. E.chantillon du facics a Pcvssorme-
lia coriacca. 2 m. 23-7-1983.
.1) l:slcpona (llulu^u). U.T.M. U1L0733.
Des pcupicmcnts do Lithophvllunt irt-
craslarts ct Balanus sp., a 1 ni do prolon-
dcur. Sans Pvcnooonidcs.
RI4SULTATS
Lists d'cspcccs trouvecs sun ]a cute ibc-
riquc du detroit sic Gibraltar. Tons ics
specimens sort tres clairs cn 1'idcntillea-
tion.
Ammotheidae
1rrtrntouItclla longipes (HodLc, 1864).
Antnu,tliclla uniunguiculata (Dohrn,
1881).
Achclia cclzittata IlodUe, 1864.
Achclia lattgi (Dolirn, 1881).
Tan^st^lurn couirostrc (Dohrn, 1881).
Callipallenidae
Callipallcrnc cntaciala (Dohrn, 1881).
Phoxichilidiidae
Anoplodact ^ lus artgulattts (Dohrn, 1881).
Anoplodactv'hts virescerts (Hodge, 1864).
Aiioplodactvhts pv'gntctcus (Hodge, 1864).
Endeidae
I:rtdcis spinosa (Montagu , 1808).
Nymphonidae
A'cmphort gracile Leach, 1814.
Les domnecs sur la distribution gcoLIra-
phique des ces 11 espcccs clans ]Cs zones
Atlaunto-Mcditcrranccnnc ct Borco -Atlanti-
quc europeenne pcuvent s'observer clans
la table I.
Arttutothella longipes (liod<oc, 1864)
Materiel: A-1: 2 Y. A-4: 1 4. A-5: 2 Y
(Line avec ovules), 2 4 et I juvenile. B-1:
1 Y. C-l: 2 Y. H-l: 2 Y ct 1 4. 11-2: 1 e.
I-1: 7 Y (Line avec ovules), 4 4 (3 ovige-
res) ct 1 juvenile. Diametrc moyen des
ocufs quo portent les males: 100 µm.
Antntothellu ttnittngtticulata (Dohrn, 1881)
Materiel: I-1: 1 4 ax-cc un paquet de
larves.
Achclia echioata Hodge, 1864
Matcricl: A-3: 3 0 (2 avcc ocufs), 1 4
avcc ovules et 7 juveniles. A-4: 1 Y plei-
ne. F-l: 1 Y. G-1: 1 d. 14-1: 1 d ct 1 juvc-
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7-,u r.r I. Distribution europeenne et nordafricaine des especes etudiees, avec references; les espe-
ces sont indiquees par ses initialer. DI, dunnecs inedites.




NlnYege x x 38
Dancni m k x 47
Allcnlagne - I Icllguland x x 39
Anggh-lens x x x x x x 24 25 22 37 29
Irl:unle x x x N N
, , , ,
10 his
Ilullande x x x 23
Belgique x x is
rr:ulcc x x x x N x 23, 7 8
NO, li,pagne-Vigo x x x x x x
,
I
tulle Gascogne x N x x x 2
I'urlugal x x x x x x x x x 36
.M:uuc x N N x x x 31, 32 8 14 27






More, x x x x x x 7, 3




Castiglione x x 5
Tunisie x x x x 6
Egypte - Alexandria x x I I
I,racl x x x x x 42 43
Turquic - Izmir - Egdc x x x x x x x x
,
4
Turquie-Marmara N. x x 12 44
N. Adriatiquc x x x x x
,
28 48
Venice x x x
,
41
Pantcleria - Catania x x x x x x x x 26
Civitarecchia - 1. Ischia-Tirreno x x x x x x x x 9, 10
Naples x x x x x x x x x 13
Mrr Figure x x x N. x x x x x 17
Grncs x x x 40
Monaco x x x x 32
Marseille x x x x x x x x x 8, 5, 30
Villeiranche x x 20
Sete x x x x x x 8
Banvuls x x x x x x x x x 19, 46
Gurone x x x x x x x x xDI x x 1 1, 33
Barcelone x x x I1
Tarragone x x x x x x DI x II
Castillon x x x x x x N 35
Alicante x x x x 34
Ihicc x x DI
nilc. I-1: 7 4 (5 pleines), 4 d ovigeres (dia-
mctre moyen des oeufs: 100 µm et 1 ju-
venile, 1-2: 2 d, 4 4 (2 plcincs) et 1 juve-
nile.
A part cc travail, cette espcce a etc
trouvice a Plage Sant Antoni (Ihice), I
a 2 m, Sur Halopterls (non publics).
Acltelia lnagi (Dohrn, 1881)
Materiel: A-2: 1 d et 1 4 pleine. A-4:
1 4 avec ovules.
Tnnrstvlunt coiiirostre ( Dohrn, 1881)
Materiel: F-2: 14 pleine, 1 d avec une
balle do 13 oeufs (son diamctre mown est
de 100 11m). H-1: 1 d ovigerc et 1 I-1:
I 4 plcinc.
Aussi Sur halohtcris [ilicina a 2 m, a
Cala Bona, Blanes, Gironc: 1 d et 2 3 , lc
13-7-1976 (donncc inedilc).
Callipallelre enutciala (Dohrn, 1881)
Materiel: A-l: 14 avec ovules. A-4: I
plcinc. A-5: I d avec 6 oeufs, 4 Sur l'ovig6-
re ctroit et 2 Sur Ic gauche (diamctre coal
a 200 t1m) ct 2 4 plcincs: sec femurs ont
deux ovules, on plus grand qui occupe la
partic mo}cnnc et 1113 alit IC plus petit,
avec on diamctre coal a Ia moitic du prs-
micr. Le oeuf plus erns, dons plus mur,
sortira d'abord. G-2: 14 plcinc. H-I: 2 d,
3 4 (2 plcincs). 14-2: 1 3. 1-1: 1 d avec
oeufs; Sur un ovigcre it V a 7 oeufs Ct ;7
larves au point d'cclosion, Sur I'autrc it
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I %B1I 11 I=urnlcs do devclopcnunent ct presencc des cspcccs clans Ics differents substrats et sta-
tions: MO : mules aver ocufs . MS: mules sans ocufs. HO: femcllcs aver ovules . HS: fcmelles sans
ovules . J: juveniles.
Slationrs
Prrl^-
rrnrcnts t +pis' s ,110 .115 FO FS J N.' total
ARCIII 9 Ammolhclla longipcs 3 7 2 14 2 28 29,96
1 1 Ammothclla uniumuiculata 1 1 1,07
Alt III 7 Achclia cchinata 6 5 9 5 10 35 37,45
A 2 Achclia lanai 1 1 1 3 3,21
RII 3 Tanvstvtum conirostrc 1 1 2 1 5 5,35
A(;III 8 Callipallcnc cmaciata 2 4 13 1 20 21,4C
A1It)I 5 Anoplodactvlus angulatus 1 2 3 1 7 7,49
AI;C 4 Anoplodactylus viresccns 1 4 5 5,35
I) I Anoplodacl}lus pvgmacus 1 1 1,07
A I I:ndcis spinosa 1 1 1,07
A 1 Nvmphon gracile 1 1 1,07
Torlr. 15 25 29 25 13 107
existe 8 larvcs presque ecloses. Les deux melle pleinc a Platja de 1'Aluet, Ports dels
lorntes, ocues ct Iarvcs, sort isoles sue lour Allacs, Tarragona, 0 m, nagcant sur le sa-
o' icccre conune lcs raisins relies a tine b1c, 13-5-1983.
01,appe. 4 4 plcincs et 2 autres sans ovu-
Ics. 1-2: 1 d .
.A t'trrp/iou grucilc Leach, 1814
Materiel : A-5: 1 d .
Anuplodacivlus ungulates (Dohrn, 1881)
Materiel: A-3: I 4 bleu - 1-11-is Pierre Ct I
juvenile. A-5: 14 bleu Clair. B-1: I? vert.
D-l: I' vert, 1 d jaune aver 3 balles
(Poch !s (deux stir I'ovigere droit et une
stir IC wanche ; dans chaquc ballc it v a
plus de 1.000 orals dun diamctre moven
(stir 20) de 30 j L m. 1-2: 1 d . Donnce inc-
ditc: I juvenile clans la Platie do Sant An-
toni (Ibicc ), a 25 nl, stir Hulinteda.
DISCUSSION
Sur la table II sent representces les dil-
ferents formes de devcloppment de tou-
ter les especes ainsi que ses trequences ct
abondances. La collection a etc obtenue
sue 8 de 10 stations visitecs, par 17 pre-
lcvcments.
Les resultats exposes clans la table II,
au point de vue de la reproduction, indi-
quent Ic suivant:
L'index reproductcur d'Ammothella Ion-
gipes au moment de la capture est:
;lrroplodactvhts t'irescetts (Hodge, 1864)
Materiel: A-2: 1 d bran aver muscles
internes plus lonces. A-3: 2 d jaunatre
Ionce. 13-2: 1 d vert. et I d aver 2 balles
d'octils (une aver a pen pros 400) dont Ic
diantcti-c woven cst de 62 tin. St- I'autre
oviecrc it v a sculetnent des larves.
:lnnploducivlus pvgntaeus (Hodge, 1864)
Materiel: D-I: I 4 plcine.
Fridcis spinosa (Montagu, 1808)
Materiel: A-5: 1 4 plcine (entre 100 et
120 ovules clans ehaque femur). Donnce
incdite ccartc du present travail: 1 fe-
n.° males ovigeres 3
I _=
1-6 n.° total males 10
n.° fcmelles pleines 2
I _=
r Y n.° total fcmelles 16
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Lc periods de reproduction de ccttc cs-
pccc est pleine en Jujllet, puisque on a
constate quc presgue touter les tenches
soot gray ides, ainsi quc pour ('absence
des formes ju\'cniles.
Toutes les donnces Lill tericures s'accor-
dent avec tin 'lade precedent (Mt•NII L1,
1978), cffectuc sur la Costa Brava, Gc-
ronc.
En considerant la rcp,trtition biopcoora-
phicque Atlanto-Mcdilcrrancennc et Bo-
rco-Atlantiquc europcenne (table I), it pa-
rait quc ccttc collection soil a distribu-
tion totalement mcditerranecnne, puis-
quc touter lcs espcces on etc trouvecs stir
des cotes proches do setts mcr. Ncan-
moins, it v a tine influence atlantique,
slant donne quc Ics caul superficielles
moms lenses pcnctrent v-ers la Mecliterra-
nce clans cclte zone. Des 11 epeccs recol-
tees jci, 6 soot biro repandues clans Ic
prochc Atlantiquc, Landis quc 3 (7-. cotti-
rostrc, A. rirescens ct C. eruaciat(l) sont
connucs du Portugal niais non stir les Co-
les nord ct nordouest of ricaines. (C. erlta-
ciutrt a etc sil-'nalce attx Acores pour AR-
N,tt D, 1974.) Attunotliclla rnriurrtiuiculalct
n'a pas etc Irouvee clans ('Atlantiquc, Arto-
ploclac lv'lus (111-ulutus nest pas connu,
pour Ic moment, quc des Iles Acores et
de I'Anglatcrrc, clans I'Atlanticiuc oriental.
Toutes ces especes not etc• trouvees a
Goons (Mt Nii.i.v, 1981) et aussi signalccs
do la zona do Banvuls (S'toch, 1968), a
('exception cI'A. uniuttuuiculala ct 7'. co-
uirosl rc.
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